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Presentació
Després dels dos volums que recollien les aportacions al Congrés de
Barcelona (setembre del 1995) sobre la «La Bíblia i el Mediterrani», us pre-
sentem el volum tercer de SCRIPTA BIBLICA, que pretén ser portaveu dels
biblistes catalans en el marc de la recerca exegètica elaborada en els països
llatins.
El volum que teniu a les mans té un caràcter miscel·lani, fins i tot hete-
rogeni. El lector, però, sabrà apreciar-ne la riquesa de temes i perspectives.
Tres estudis exegètics serveixen per a desenvolupar, successivament, les
relacions entre els textos d’Isaïes i Mateu 1-2, la versió siríaca de Siràcida
1 i una perícopa central en el llibre de l’Apocalipsi (12,1-18). Els problemes
intertextuals, la reinterpretació subjacent a tota traducció i l’anàlisi socio-
retòrica configuren el punt de partença de les tres aportacions que dina-
mitzen el text bíblic en tres vessants sempre necessaris.
Els dos articles següents són dedicats a l’Edat Mitjana i la Bíblia. La
presentació de la traducció hebrea de Mateu 1-2 és un capítol fascinant de
la relació complexa entre cristianisme i judaisme. Les preocupacions pro-
selitistes dels uns xoquen frontalment amb la resistència a l’assimilació i a
la pèrdua de la pròpia identitat religiosa per part dels altres. El text bíblic
esdevé camp de debat, d’intensa dialèctica entre dues aproximacions inter-
pretatives. En línia diacrònica, el llarg article sobre les versions catalanes
medievals ressegueix més de dos segles de presència activa dels llibres
bíblics a l’interior de la cultura catalana medieval. Dues traduccions com-
pletes de la Bíblia, la del segle XIV i la del segle XV, mostren, al costat d’al-
tres traduccions parcials, l’interès profund i sostingut per la traducció i
difusió de bíblies en català. Aquest brillant moviment, avortat a finals del
segle XV, representa una fita senyera en la història cultural de Catalunya,
València i les Illes Balears.
El volum es tanca amb una aportació de caire metodològic sobre la
transcripció i transliteració de termes en llengua hebrea. La fonamentació
de les opcions, sempre difícils de prendre en aquest camp, procura un ser-
vei preuat a la fixació de les normatives corresponents.
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Presentación
Después de los dos volúmenes que recogían las aportaciones al Congre-
so de Barcelona (setiembre de 1995) sobre «La Biblia y el Mediterráneo»,
presentamos el volumen de SCRIPTA BIBLICA, colección que pretende ser
portavoz de los biblistas catalanes en el marco de la investigación exegéti-
ca elaborada en los países latinos.
Este volumen posee un carácter misceláneo, incluso heterogéneo. No
obstante, estamos convencidos que el lector sabrá apreciar toda la riqueza
de temas y perspectivas. Tres estudios exegéticos sirven para desarrollar,
sucesivamente, las relaciones existentes entre los textos de Isaías y Mateo
1-2, la versión siríaca de Sirácida 1 y una perícopa central en el libro del
Apocalipsis (12,1-18). Los problemas intertextuales, la reinterpretación
subyacente a cualquier traducción y el análisis socioretórico configuran el
texto bíblico en tres vertientes de gran importancia.
Los dos artículos siguientes están dedicados a la Edad Media y la
Biblia. La presentación de la traducción hebrea de Mateo 1-2 constituye un
capítulo fascinante de la compleja relación entre cristianismo y judaísmo.
Las preocupaciones proselitistas de una parte chocan frontalmente con la
resistencia a la asimilación y a la pérdida de la propia identidad religiosa
por la otra parte. El texto bíblico se convierte en lugar de debate, de inten-
sa dialéctica entre dos aproximaciones interpretativas. En perspectiva dia-
crónica, el largo artículo sobre las versiones catalanas medievales repasa
más de dos siglos de presencia activa de los libros bíblicos en el interior de
la cultura catalana medieval. Dos traducciones completas de la Biblia, la
del siglo XIV y la del siglo XV, atestiguan, además de otras traducciones par-
ciales, el interés profundo y constante por la reducción y difusión de
biblias en catalán. Este brillante movimiento, yugulado a finales del siglo
XV, constituye una referencia significativa en la historia cultural de Cata-
luña, Valencia y las Islas Baleares.
El volumen concluye con una aportación de carácter metodológico
sobre la transcripción y transliteración de vocablos en lengua hebrea. La
fundamentación de las opciones, siempre difíciles de tomar en este campo,
contribuye sin lugar a dudas a la fijación de las normativas correspon-
dientes.
Apresentação
Depois dos dois volumes que recolhiam os contributos ao Congresso de
Barcelona (Setembro de 1995) sobre “A Bíblia e o Mediterrâneo”, apresen-
tamo-vos o terceiro volume de SCRIPTA BIBLICA, publicação que pretende ser
porta-voz dos biblistas catalães no âmbito da investigação exegética reali-
zada nos países latinos.
O volume que tendes nas mãos possui um carácter miscelâneo, até
heterogéneo. O leitor, porém, saberá apreciar-lhe a riqueza de temas e pers-
pectivas. Três estudos exegéticos dão oportunidade de desenvolver, suces-
sivamente, as relações entre os textos de Isaías e Mateus 1-2, a versão síria
de Eclesiástico 1 e uma perícope central no livro do Apocalipse (12,1-18).
Os problemas intertextuais, a reinterpretação subjacente a qualquer tra-
dução e análise sócio-retórica configuram o ponto de partida dos três con-
tributos que dinamizam o texto bíblico em três perspectivas sempre neces-
sárias.
Os dois artigos seguintes são dedicados a Idade Média e a Bíblia. A
apresentação da tradução hebraica de Mateus 1-2 constitui um capítulo
fascinante da complexa relação entre cristianismo e judaísmo. As preocu-
pações proselitistas de uns chocam frontalmente com a resistência à assi-
milação e perda da própria identidade religiosa por parte dos outros. O
texto bíblico torna-se campo de debate, de intensa dialéctica entre duas
aproximações interpretativas. Em linha diacrónica, o largo artigo sobre as
versões catalanas medievais acompanha mais de dois séculos de presença
activa dos livros bíblicos no interior da cultura catalã medieval. Dues tra-
duções completas da Bíblia, a do século XIV e a do século XV, mostram, ao
lado doutras traduções parciais, o profundo e constante interesse pela tra-
dução e difusão de bíblias em catalão. Este brilhante movimento, aborta-
do a finais do século XV, representa um momento culminante na história
cultural da Catalunha, Valência e Ilhas Baleares.
O volume encerra com un contributo de cariz metodológico sobre a
transcrição e transliteração de vocábulos em língua hebraica. A funda-
mentação das opções, sempre difíceis de tomar neste campo, presta um
valioso serviço em orden à fixação das normas correspondentes.
Présentation
A la suite des deux volumes recueillant les relations du Congrés de Bar-
celone (septembre 1995) sur le thème de la “Bible et la Méditérranée”, nous
présentons le troisième volume de SCRIPTA BIBLICA, collection qui voudrait
être le porte-voix des biblistes catalans dans le cadre de la recherche exé-
gétique menée à terme dans les pays latins.
Ce volume possède un caractère composite et même hétérogène.
Correspond au lecteur d’en apprécier la richesse des thèmes et perspecti-
ves. Trois études exégétiques développent les rapports entre les textes d’I-
saïe et Matthieu 1-2, la version syriaque de Siracide 1 et une péricope cen-
trale du livre de l’Apocalypse (12,1-18). Les problèmes intertextuels, la
reinterprétation sous-jacente à toute traduction ainsi que l’analyse socio-
rhétorique constituent le point de départ de ces trois relations qui dyna-
misent le texte biblique sous des aspects toujours nécessaires.
Les deux articles suivants sont consacrés au Moyen Âge et la Bible. La
présentation de la traduction en hébreu de Matthieu 1-2 est un chapître
fascinant pour ce qui est de la relation complexe entre le christianisme et
le judaïsme. Les préoccupations prosélytistes des uns se heurtent à la résis-
tance à l’assimilation et à la perte de la propre identité du coté des autres.
Le texte biblique devient ainsi un champ de débat, de dialectique interne
entre deux différentes approximations interprétatives. En ligne diachroni-
que, le long article sur les versions catalanes médiévales envisage plus de
deux siècles de présence active des livres bibliques au sein de la culture
catalane médiévale. Deux traductions complètes, la «Bible du XIVème siè-
cle» et la «Bible du XVème siècle», montrent, ainsi que d’autres traductions
partielles, l’intérêt profond et constant porté à la traduction et diffusion des
bibles en catalan. Ce mouvement, avorté à la fin du XVème siècle, repré-
sente un moment significatif dans l’histoire culturelle de Catalogne, Valen-
ce et les Baléares.
Le volume s’achève sur un commentaire d’empreinte méthodologique,
qui discute la transcription et la translittération des termes en hébreu. Le
fondement des choix, dans ce cas toujours difficiles à faire, rend un servi-
ce précieux à la fixation des normes correspondantes.
Presentazione
Dopo i due volumi che contenevano i contributi al Congresso di Bar-
cellona (settembre 1995) su «La Bibbia e il Mediterraneo», vi presentiamo
il terzo volume di SCRIPTA BIBLICA, pubblicazione che vuole essere l’organo
di espressione dei biblisti catalani nella cornice della ricerca esegetica pro-
dotta nei paesi neolatini.
Il volume che avete in mano ha un carattere miscellaneo, addirittura
eterogeneo. Il lettore, tuttavia, saprà apprezzarne la ricchezza di argomen-
ti e di prospettive. Tre studi esegetici servono a sviluppare, successivamen-
te, i rapporti tra i testi di Isaia e di Matteo 1-2, la versione siriaca di Sira-
cide 1 ed una pericope centrale nel libro dell’Apocalisse (12,1-18). I
problemi intertestuali, la reinterpretazione sottostante a qualsiasi tradu-
zione e l’analisi socioretorica costituiscono il punto di partenza dei tre con-
tributi che dinamizzano il testo biblico in tre aspetti sempre necessari.
I due articoli seguenti sono incentrati nel Medioevo e la Bibbia. La
presentazione della versione ebraica di Matteo 1-2 costituisce un capito-
lo affascinante del complesso rapporto tra cristianesimo e giudaismo. Le
preoccupazioni proselitiste degli uni si scontrano con la resistenza all’as-
similazione e la perdita della propria identità religiosa da parte degli
altri. Il testo biblico diventa campo di dibattito, di dialettica intensa tra
due approcci interpretativi. In prospettiva diacronica, il lungo articolo
sulle versioni catalane medievali ripercorre più di due secoli di presenza
attiva dei libri biblici all’interno della cultura catalana medievale. Due
traduzioni integrali della Bibbia, nel Trecento e nel Quattrocento, mo-
strano, insieme con altre traduzioni parziali, l’interesse profondo e dura-
turo per la traduzione e la diffusione della Bibbia in catalano. Questo
splendente movimento, abortito alla fine del Quattrocento, costituisce
una pietra miliare nella storia culturale della Catalogna, di Valenza e
delle Baleari.
Il volume si chiude con un contributo di stampo metodologico sulla
trascrizione e la translitterazione dalla lingua ebraica. L’esposizione ragio-
nata delle fondamenta delle opzioni fatte, sempre difficili in questo campo,
rende un servizio di grande valore alla fissazione delle norme.
Preface
After two volumes gathered the contributions to the Congress of Bar-
celona on «The Bible and the Mediterranean» (September 1995), we are
pleased to introduce the third volume of SCRIPTA BIBLICA, a publication that
aims to be the mouthpiece of Catalan Biblical scholars in the frame of the
exegetic research produced in «the Latin countries».
The volume you are holding has a miscellaneous, even heterogeneous
character. Nevertheless, its readers will surely appreciate its richness of
subjects and perspectives.
Three exegetic studies focus, successively, on the relationship between
the texts of Isaiah and Matthew 1-2, the Syriac version of Sirach 1 and a
central pericope in the book of Revelation (12,1-18). The intertextual pro-
blems, the reinterpretation underlying every translation and the sociore-
thorical analysis constitute the starting point of theses three contributions
that give dynamism to the Biblical text in three aspects that should be
always borne in mind.
The two following articles deal with the Middle Ages and the Bible. The
presentation of the Hebrew translation of Matthew 1-2 constitutes a fasci-
nating chapter of the complex relationship between Christianity and
Judaism. The proselytizing concern of the first clashes violently with resis-
tance to assimilation and loss of identity on the part of the others. The
Biblical text turns into field of debate, of intense dialectic between two
interpretative approaches. In the diachronic line, the long article on the
medieval Catalan versions surveys more than two centuries of the active
presence of the Biblical books in the medieval Catalan culture. Two com-
plete translations of the Bible, one of the 14th century and another from
the 15th, show, next to other partial translations, deep and steady concern
for the translation and diffusion of Bibles in Catalan. This brilliant move-
ment, miscarried at the end of the 15th century, represents a milestone in
the cultural history of Catalonia, Valencia and the Balearic Islands.
The volume finishes with a contribution of a methodological character
on the transliteration and transcription of Hebrew. The analysis of the
foundations of the several options, among which it is always difficult to
choose in this field, supplies a valuable service to the process of estab-
lishing the standards.
